
















































































































































































昭和48．5．1 昭和50．12．1 昭和53．10．1昭和54．10．1 昭和56．4．1
使用水量 改定料金 使用水量 改定料金 改定料金 改定料金 使用水量 改定料金
0～10㎡ ◎215円 0～10㎡ ◎360円 ◎420円 ◎460円 　　　㎡0～10 570円
ll～20 44 ll～15 65 75 95 ll～15 120
21～30 48 16～20 75 90 110 16～20 135
31～50 63 21～30 90 110 135 21～25 165
51～ 68 31～50 120 140 155 26～30 170
51～100 140 160 175 31～50 195















5 15，398，067 16，173，708 16，655，388
6 15，391，515 16，566，495 16，974，914
7 15，693，682 16，620，472 18，109，523
8 17，239，530 18，476，484 20，384，634
9 18，186，375 18，490，813 20，578，521
10 17，227，584 17，735，958 19，243，137
11 15，755，155 17，180，992 16，779，277
12 14，531，841 15，744，216 16，138，816
1 15，466，213 16，342，556 16，750，782
2 15，449，732 16，213，333 16，900，277











































和 51． 10 15，742，364．1　3ﾅ 796，004．6?? 24．9?
11 15，796，507．4 798，708．4 25．1
12 15，877，783．3 801，412．2 25．3
52． 1 15，965，357．0 804，116．0 25．5
2 16，055，513．0 806，819．8 25．7
3 16，119，737．7 809，524．0 25．8
4 16，153，604．8 811，642．8 26．0
5 16，234，197．0 813，761．6 26．2
6 16，344，122．5 815，880．4 26．4
7 16，431，152．4 817，999．2 26．6
8 16，499，483．4 820，118．0 26．8
9 16，543，991．0 822，236．8 27．0
10 16，589，200．5 824，355．6 27．3
11 16，641，789．0 826，474．4 27．5
12 16，678，876．5 828，593．2 27．7
53． 1 16，757，937．7 830，712．0 27．9
2 16，899，487．8 832，830．8 28．1
3 17，065，981．8 834，950．0 28．3
4 17，215，768．8 836，957．1 28．5
5 17，261，829．8 838，964．2 28．7
6 17，261，533．3 840，971．3 28．9





? ? ? a ? 一2q
qt＝a十bκti十cκ惚
S。51。10～
@　　　　S．53．5 1，468，280 9．25267276，524．76 0．98064
S．51．10～
@　　　　S．53．4 一887，924．62 14．1789213，662．86 0．98028
q，＝a十bκt1十c蛎十dκ12
S。51．10～
@　　　　S．53．5 367，942，000一908．436 0．00061一570，065．26 0．99123
S．51。10～
@　　　　S．53．4 361，782，000一893．068 0．0006一559，811．19 0．98922
q、篇a十bκt監十cκt2十dκ…
S．51．10～
@　　　　S．53．5 17，127，800 70．3667一3，961，55066，522．56 0．99073
S．51．10～
@　　　　S．53．4 16，972，400 70．0692一3，934，82066，081．46 0．98859
q，＝a十bκn十cκ書1十dκt2十e瑚2
S．51，10～
@　　　　S。53。5 465，768，000一1182．43 0．00078419，825．68一19，249．22 0．99067
S．51．10～









1 96．87 97．52 97．20 97．34
2 96．23 95．94 96．09 96．22
3 85．52 82．56 84．04 84．16
4 93．13 9L92 92．53 92．66
5 99．63 99．63 99．77
6 101．36 10L36 10L50
7 101．15 101．15 101．29
8 111．98 lll．98 112．14
9 11L77 11L77 111．93
10 109．43 106．91 108．17 108．32
11 99．74 103．24 101．49 101．63
12 91．52 94．40 92．96 93．09
一Sl＝99．86
表9諸研究における弾力性の測定値





小泉明・徳田裕平14） 1974．ll A市 0．05
小林和司 1978．11 横浜市 0．76
シーデルとバウマン 1955 分散した地域 非弾力的
ブラック 1965 ノノ 0．28～0。65
フォート 1958 ，ノ 0．39
ゴットリー 1963 カンザス 0，39～1．24
ガードナーとシック 1963 北部ユタ 0．77
ベイン他 1966 北部カリフォルニァ 1．10
ハウとリナウィーバー 1967 分散した地域 0．214～0．231
ノース 1967 ジョージア 0．64
ノース 1967 ジョージア 0．61
キャンプ 1971 北部ミシシッピー 0。03～0．29
キャンプ15） 1971 北部ミシシッピー 0．35～0．40
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